






 題目 日韓関係における歴史認識問題の反復 
   －教科書問題への対応過程を事例として（1982－2001） 
 
 
   The Issue of Perception of History Repeated in Japan―Korea  
   Relations: Based on the Textbook Issues(1982-2001)  
 
 








































第１章から第 3 章にかけては、1980 年代に発生した第１次と第２次教科書問
題における政府および民間レベルの対応過程についての分析を通し、教科書問
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